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Kad  je 1938. godine  časopis Popular Mechanics objavio  članak pod nazivom  ʺNew 
Billion Dollar Cropʺ sugerirajući rješavanje problema strojne obrade konoplje i ot‐
varanje nove razvojne perspektive u pojedinim sektorima američke industrije i po‐
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Pitanja  koja  tom prilikom  zaokupljuju društvene  znanosti  odnose  se  na  socio‐
kulturno ishodište razloga zbog kojih se konoplju većim dijelom proteklog stoljeća 
potiskuje, marginalizira,  demonizira  i,  napokon,  uništava.  Radi  se  o  društvenoj 
praksi koja traje sve do proteklih 15‐ak godina kada interes za konoplju u razvije‐
nim industrijskim zemljama postupno počinje ponovno rasti, premda ne u skoko‐
vima,  ali  svakako  u  kontinuitetu.  Ako  se  zadržimo  na  temama  koje  paralelno, 
premda  na  nešto  različite  načine,  intrigiraju  i  znanost  i  javnost,  početna  pitanja 
obično upućuju na pretpostavljena problematična obilježja konoplje i nerijetko pri‐
pisane joj atribute: njenu eventualnu štetnost i opasnost inherentnu upotrebi, neu‐












kontinuiranog kultiviranja kao  i  samostalnog  širenja  što  je  rezultiralo  izuzetnom 
varijabilnošću vrste  (Schultes  i  sur.  1975;  Stearn,  1975;). U osnovi,  etnobotanička 
istraživanja  su  tijekom proteklih  250  godina  rezultirala uvidima  koji  omogućuju 
razlikovanje tri kemotaksonomske varijante iste botaničke vrste: Cannabis sativu L, 
koju je 1753. godine zabilježio Linné definiravši je kao monotipsku biljku, Cannabis 
indicu  koju  je  1783  godine  Lamarck  prepoznao  kao  biljku  biološki  različitu  od 
Linnéove,  te  napokon  Cannabis  ruderalis  koju  je  početkom  XX  stoljeća  definirao 
ruski botaničar V. Janischevski ostavljajući otvorenim pitanje radi li se o posebnoj 
vrsti ili tek o posebnom tipu (Grlić, 2002). 
Svaka od  spomenutih podvrsta potječe  iz geografski  i klimatski  različitih dije‐
lova svijeta – Linnéova biljka uzgajana je u Europi, Lamarckova je donesena iz In‐
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nobotaničkih  istraživanja  i  taksonomskih klasifikacija  i nedoumica,  etabliravši  se 
kao  konkretan  problem  u  društvenoj  politici,  a  nerijetko  i  u  sudskoj  praksi  –  o 





konvencije  korespondiraju  s  onim  znanstvenim  uvidima  koji  preferiraju mono‐
tipski pristup taksonomiji kanabisa u kojima se pretpostavlja da naglašena varija‐
bilnost  svejedno  ne  ostavlja  prostora  za  definiranje  različitih  vrsta  spomenute 
biljke. S obzirom na dostupnost naziva koji su se u znanstveno‐taksonomskim  is‐
traživanjima kroz dulje  razdoblje nametnuli  kao  legitimni,  ʺnajraniji naziv preu‐














njeni zakonski dozvoljenim oblicima prerade  i upotrebe  (to podrazumijeva  razli‐
čite  i  specifične  strategije  uzgoja  koje  variraju  već  od  odabira  sjemenki,  preko 
načina  sadnje,  sve do  vremenskog perioda  sazrijevanja  biljke),  službe društvene 
kontrole  nerijetko  ne  posvećuju  pozornost  diferenciranju  niti  pojedinostima  nji‐
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upotreba  kanabisa  oduvijek  bila  naglašeno  polivalentna  –  obično  upućujući  na 




održavanjem  njihovog  problematičnog  statusa  i  zasnovano  na  dezinformiranju 
(Arnao,  1996).  Stoga  se  spomenuta  literatura  razvija donekle  se  granajući u dva 
glavna pravca: onaj koji (iznova) inaugurira višestoljetno akumulirano znanje o ko‐
ristima psihoaktivnih sastojaka kanabisa – danas obično zahvaćenih nazivom ma‐
rihuana  –  i  drugi,  koji  na  sličan  način  nastoji  propitati  mogućnosti  njegove 
industrijske primjene i istraživački se koncentrira na proučavanje kanabisa koji nije 
psihoaktivan,  tj., na konoplju. Oba pravca obično se, manje  ili više, prožimaju  jer 















menosti.  Jednako  tako, upotreba  je kontinuirano utkana u pripadajući  socio‐kul‐
turni  kontekst  nerijetko  reflektirajući mogućnosti  za  ʺprosijavanjeʺ  niza  striktno 
socioloških tema i pojmova koji su razvijani u društvenim znanostima tijekom XX 
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su  proizvodnja  i  upotreba  konoplje  uglavnom  zabranjeni  ili  potisnuti  (Rudgley, 
1995). Narastajuća, pretežno anti‐prohibicionistička literatura (Herer, 2002; Conrad, 
1994) svjedoči o neupitnoj važnosti upotrebe konoplje u civilizacijskim razvojima, 
doslovce o njihovoj međuupućenosti, ali  i o  tome da  je prisutnost konoplje u  tim 
razvojima  nerijetko  obilježena  brojnim  neravnomjernostima,  povremenim  dis‐
kontinuitetima pa i proturječnostima kojih su ishodišta društvenog karaktera. 
 
Najraniji dokazi upotrebe  konoplje  sežu  u drevno  kinesko društvo,  što  kores‐
pondira  s  pretpostavkama  o  njenom  prirodnom  središnje‐azijskom  porijeklu. 
Upotreba  je  bila  polivalentna  i  duboko  ukotvljena  u  tradicionalnu  ekonomiju, 
kulturu  i medicinu. Kako pokazuje Vera Rubin  (1975), već  tada nije bila zanema‐




dnje  papira  predstavljalo  je  značajnu  ekonomsku  i  razvojnu  prednost,  te  su 
pojedinosti proizvodnje bile namjerno obavijene  tajnovitošću da bi se mogle pro‐
naći u japanskim zapisima tek tijekom IV stoljeća. Tijekom IX stoljeća Arapi usva‐
























upućuje na  zapise Hiera  II, vladara Sirakuze  iz  III  stoljeća p.n.e. koji  svjedoče o 
kvaliteti vlakana dobivenih iz konoplje uzgojene na području kanjona rijeke Rhone 
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davajućeg  svjetonazora  u  nastupajućem  razdoblju  kolonijalizma  –  premda  su 
stvarni  uvidi  zapravo  čitavo  vrijeme  bili dostupni u  neposrednoj  blizini,  na  eu‐
ropskom selu  i u sirotinjskim dijelovima europskih gradova, u  folkloru  različitih 
naroda, u narodnim medicinama  i homeopatskim magijskim principima. No,  to  i 
nije  neka  isključivo  europska  specifičnost  jer  je  psihoaktivnost  cvjetnih  vrškova 
pojedinih  varijeteta  konoplje  s  pripadajućim  potencijalom  na  planu  propitivanja 
službenih verzija stvarnosti gotovo podjednako promatrana kao problematična u 







zagonetke  s  pripadajućim  atributima  problematičnosti. Ne  bez  razloga,  pojedini 
autori poput Abela (1980) upotrebu konoplje u Sufija uspoređuju s kontrakulturom 
mladih  u  razvijenim  industrijskim  društvima  pokazujući  kako  su  simboličke  i 
svjetonazorske komplementarnosti između jednih i drugih vidljive ne samo u slič‐
nostima koje se manifestiraju u upotrebi koja  je  integrirana u način življenja spo‐
menutih  skupina,  nego  se,  također, mogu  razabrati  i  na  planu poprilično  slične 
socijetalne reakcije. Abel navodi da su i Sufiji i suvremeni pripadnici kontrakulture 
sebe  nerijetko  promatrali  kao  namjerne  društvene  otpadnike,  odbacujući  domi‐
nantan  ekonomski  sistem,  preferirajući  komunalne  principe  življenja  i  dijeljenja, 
dugu kosu, elemente odnosa prema prirodi koji će se danas promatrati kao važni 
dijelovi  ekološke  etike,  te da  su  konoplju  smatrali  sredstvom  za, drugim putem 
nedohvatljivo,  samopromatranje – uključujući dublje  razumijevanje,  sagledavanje 
različitih  značenja,  produbljivanje  estetskih  doživljaja  i  smanjivanje  osjećaja  tjes‐
kobe. Premda ne dijele  stratifikacijske oznake  –  Sufiji  su  bili pripadnici najnižih 
slojeva, ʺparije arapskog svijetaʺ (Abel, 1980), a kontrakultura se šezdesetih godina 
omasovila u mladih iz srednjih slojeva – socijetalna reakcija je u oba slučaja rabila 
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živežnih  namirnica  predstavlja  integralan  dio  srednjenjevjekovnih  i  modernih 
ekonomija  sve  do  XIX  stoljeća. U  tom  smislu  je  konoplja  nezamjenjivi  resurs  u 
proizvodnji tkanina, u pomorstvu, u proizvodnji hrane, u građevinarstvu, u proiz‐
vodnji papira. Primjerice, Mletačka republika uspijeva razviti postupke za dobija‐
nje  najfinijih niti  nužnih u proizvodnji visoko  kvalitetnih  tkanina,  a  Italija  je do 
sredine XIX stoljeća na tom planu bila glavni opskrbljivač europskih nacija (Abel, 
1980). Unapređenje pomorskih  tehnika dobrim  je dijelom bilo neodvojivo od ko‐




vodile  odjeću  za  američke  vojnike  u  ratu  za  nezavisnost  omogućavao  njihovo 
prezimljavanje na ratištu, nego i na danas možda teško zamislive službene odredbe 
kojima  je uzgoj konoplje potican  i bio obavezan za sva obiteljska gospodarstva u 




pitalističke  akumulacije),  suočavajući  se  s  ključnim  problemom  značajnog  dijela 
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XVIII  stoljeća  u  pojedinim  dijelovima  Europe,  poput  Njemačke  (Karus,  Leson, 
1996). Tako je s ubrzanom industrijalizacijom započela stagnacija i opadanje proiz‐
vodnje konoplje – proizvodnja se održala u onim zemljama europske  industrijske 






sničkoj  ekonomiji  s  pripadajućim  radno‐intezivnim  proizvođačkim  oblicima, 
konoplja je pred kraj XIX stoljeća postupno, ali neminovno gubila na svojoj konku‐
rentnosti pred narastajućim  industrijama pamuka  i nafte, ustupajući svoje mjesto 
resursima  i novim proizvodima koji  će  se usporedo  s novim  tehnološkim  razvo‐
jima pokazati kao primamljviji u ulagačkim  i proračunskim matricama kvalitete  i 
isplativosti  (Lupien, 1995). Slično  je  i s njenom medicinskom upotrebom – nakon 
40‐ak godina relativno intezivnog interesa za istraživanje konoplje u liječenju razli‐
čitih bolesti, niza neuspjelih pokušaja sintetizacije i kontrole ciljanih sastojaka, kra‐
jem  XIX  stoljeća  nastojanja  neumitno  slabe  pred  ubrzanim  razvojem  sintetički 
deriviranih  lijekova. Narastajuća  farmaceutska  industrija  odbacuje  konoplju  kao 
neprovjerenu, slabo podložnu postupcima sintetizacije i stoga neisplativu na planu 





za  obradu drugih  resursa, proizvodnju  novih materijala  i  generiranje  novih  lije‐
kova, svi zajedno u kontekstu snažnih zamaha naftne  industrije u prvim desetlje‐
ćima XX stoljeća, ubrzo su čovječanstvu ispostavili niz novih problema s kojima se 
suočavamo  i danas: od  iscrpljivanja neobnovljivih prirodnih  resursa, preko zaga‐
đenja  okoliša1  do  brojnih  otvorenih  pitanja  i  promašaja  u  primjeni  sintetski 
deriviranih  lijekova  (Pfohl,  1985).  U  razdoblju  u  kojem  se  industrija  konoplje 
suočava  s vlastitim  tehnološkim ograničenjima  i odgovarajućim pomacima u  re‐
sursima i materijalima koji će se sve do danas nametnuti kao njena alternativa, po‐
slovni  i  znanstveno‐tehnološki  pokušaji  hvatanja  koraka  na  planu  industrijske 
konkurentnosti konoplje odvijaju se paralelno s njenom širom društvenom  i služ‐
benom marginalizacijom. To razdoblje obilježit će društveni procesi koji će rezulti‐





1   Industrija papira svoj  je procvat naplatila deforestacijom globalnih  razmjera, a u propadanju šuma 
značajnu ulogu  imala  je usmjerenost na  fosilna  goriva.  Slično, preko  50% herbicida u  suvremenoj 
poljoprivredi otpada na uzgoj pamuka (Small, Marcus, 2002). 
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DRUŠTVENI  KONTEKST  ZABRANE  MARIHUANE  I  POTISKIVANJA 
KONOPLJE 
 




uzgoju  zbog narastajuće  i  znatno profitabilnije  industrije pamuka  i nafte u prvim 
godinama  XX  stoljeća,  preko  znanstvenog  i  tipično  poduzetničko‐kapitalističkog 







za bolje razumijevanje njenog kasnijeg dugogodišnjeg  izbivanja  iz sfere  interesa na 
planu  industrijskog  razvoja.  Ponajprije,  to  se  odnosi  na  nekoliko  valova 
diskvalifikacije konoplje  i njenih korisnika uz primjenu atributa zasnovanih na  ra‐
snim, vjerskim  i  etničkim predrasudama  (Musto,  1972). Uz  to, odvijaju  se procesi 
usmjereni  na pokušaje  tehnološkog  inoviranja uzgoja  i prerade  konoplje u  indus‐
trijskoj proizvodnji koji su praćeni snažnim zamahom konkurentske naftne  i  indu‐
strije  umjetnih materijala  i  vlakana,  te  napokon,  složeni  procesi  u  političkoj  sferi 
američkog društva koji  će  rezultirati odlukama  i  zakonskim odredbama na planu 
potpune zabrane psihoaktivnih dijelova biljke kao i naglašeno restriktivnim mjerama 
na  planu  uzgoja  industrijske  konoplje  (Lupien,  1995),  označavajući,  za  dulje 







nim  i  ilegalnim  drogama,  tako  i  na  planu  poticanja  i  definiranja međunarodnih 
dokumenata  (Sinha,  2001;  UNGASS,  2002).  U  slučaju  konoplje  to  znači  da  je 
prohibicionistički  karakter  regulacije  njenog  uzgoja,  prerade  i  upotrebe  na  me‐
đunarodnoj razini u znatnoj mjeri predstavljao  ishod američkih pritisaka  (Dannen‐
berg,  2000).  Oni  će  se  nerijetko  manifestirati  uz  delegitimiranje  ostalih  aktera  u 
procesu donošenja odluka kojima se konoplju kao dobrim dijelom opasnu  i štetnu 
biljku ugradilo u međunarodne konvencije zaključno s Jedinstvenom konvencijom UN o 
narkotičkim  drogama  iz  1961.,  ali  i  uz  ignoriranje  rezultata  vlastitih  znanstvenih 
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stojanja  rješenja  za  strojnu obradu u  čemu  se kao  ekonomičniji  ispostavljaju njoj 
ʺalternativniʺ izvori poput pamuka i nafte (Lyttle, 1999). U medicinskim istraživa‐
njima  tog  vremena,  zbog  nepostojanosti  kemijske  strukture  i,  stoga, pripadajuće 




Mogućnosti podizanja  razine  interesa za uzgoj  i preradu konoplje počinje  se u 
Americi nazirati po završetku Prvog svjetskog rata, pri čemu se obećavajući znan‐
stveni eksperimenti na planu strojne obrade i stoga veće isplativosti konoplje poči‐
nju  odvijati  u  već  neko  vrijeme  postojećem  društvenom  kontekstu  obilježenom 
moralnom kampanjom u onim dijelovima SAD‐a  s najvećim prilivom meksičkih 












spomenutim manjinama  –  od  zatvaranja,  istjerivanja  s  posla do pojačavanja  već 
postojeće segregacije i naglašene deportacije (Abel, 1980). Kontekst se kontinuirano 






lja Harija Aslingera  opisan  je  u  širokom dijapazonu  sociološke  literature  koja  je 




Prva  skupina  tema  počiva  na  analizama  socio‐kulturnog  konteksta  američkog 
društva početkom XX stoljeća i prema njima zabrana marihuane i restrikcije za uz‐
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goj  konoplje  predstavljaju  logičan  ishod  ideološke  klime  tog  vremena  (Kaplan, 
1970; Grinspoon, 1971; Musto, 1972).  Ipak, zbog analitičke preokupacije sociokul‐
turnim kontekstom, problem potiskivanja  industrijskog uzgoja konoplje ovdje us‐




kalvinističkog  protestantizma,  znanstvenog materijalizma  i  nesputanog  kapitali‐










Kineza  (konzumiranje  opijuma), Meksikanaca  i  Crnaca  (upotreba marihuane)  – 
nekoj vrsti prepreke fokusiranju na teški rad i stjecanje obilja. U analizi dugog dje‐
lovanja Womenʹs Christian Temperance Uniona u godinama koje su prethodile prohi‐
biciji  alkohola  i moralnoj  kampanji  koja  je  bila  usmjerena  na  alkoholu  kulturno 
sklone etničke skupine poput Talijana, Nijemaca i Iraca, Gusfield (1963) je pokazao 
















litiku  prema  konoplji,  u  prvi  plan  analize  istaknule  socio‐kulturne  specifičnosti 
američkog društva s početka XX stoljeća ukazao je Lupien, (1995), problematizira‐
jući u njima implicirani princip sljednosti u društvenoj politici na lokalnoj i savez‐
noj  razini  američkog  društva.  Pri  tome  je  Federalni  ured  za  narkotike  implicitno 
naznačen  kao  logična  službena  ekstenzija  navedenih  procesa  na  lokalnoj  razini. 
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1991; Conrad,  1994; Herer,  1998). Premda  se uvažava prije  apostrofirana proble‐
matika marihuane, ovdje se inzistira na pretpostavci o konoplji kao biljci od neproc‐
jenjive  važnosti  i  eventualno  nezaobilaznom  resursu  u  budućim  industrijskim 
razvojima. To znači da  je konoplja marginalizirana zbog pomutnje koju  je mogla 
stvoriti u postojećoj konstelaciji odnosa moći u  sferi  ekonomije  i politike. U  tom 
smislu,  tvrdi se da  je FBN predstavljao sredstvo za promicanje  interesa  industrij‐
sko‐proizvodnog  i  financijskog  kapitala  koji  su  nastojali  zaštiti  vlastite poslovne 











vatljiv,  ʺčistʺ  i obnovljiv  resurs  (Small, Marcus, 2002). Upravo stoga se u novijim 
razmatranjima  (Frazier,  1991;  Herrer,  1998),  industrijsko‐tehnološko  napuštanje 
konoplje promatra kao izravna posljedica promicanja hegemonijskih utjecaja krup‐
nog kapitala i korporativnih interesa suočenih s izglednošću destabilizacije vlasti‐
tog  monopola  i  profita  u  kontekstu  nove  mehanizirane  industrije  konoplje2. 
Napokon,  ova  struja  istraživanja u  interpretacijama potkrijepljena  je historijskim 
nalazima u kojima naznačeno da  je  fenomen posebnih  interesa krupnog kapitala, 
                                                                          
2   Kao glavni akteri i promotori kampanje za delegitimiranje i odbacivanje konoplje navedeni su Dupont 
Chemical  Company  koja  je  kontrolirala  tek  licencirane  patente  za  proizvodnju  sintetičkih  vlakana, 
novinski nakladnik The Hearst, ujedno i najveća kompanija u industriji papira koja je bila u snažnom 
zamahu kupnje tisuća hektara šuma, te napokon Andrew Mellon – jedan od vodećih bankara u SAD‐u 
tridesetih  godina,  preko  kojeg  je Dupont  poslovao  i  koji  je  istodobno  bio  glavni  tajnik  američkog 
Ministarstva  financija  (u  sklopu  kojeg  je  o  oformljen  Federalni  ured  za  narkotike). Podršku  kampanji 
pružili su i naftni magnati – Rockfeller i Rotschild (Lyttle, 1999). 
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u  suglasju  s  logikom  funkcioniranja birokratizirane  institucije kojoj  su pripadali. 
Becker i Inglis ukazuju kako su akteri kampanje reciklirali teme koje su već bile ra‐
bljene u  ranijim moralnim  kampanjama protiv marihuane  na  lokalnoj  razini, uz 
angažman aktivista, poput  svećenika  i drugih dobromislećih  ljudi koje  je kasnije 
kao nezaobilazne aktere naznačio S. Cohen  (1972/80) u definiranju koncepta mo‐
ralne panike. Zakonitosti i proturječnosti u djelovanju pripadnika birokratskih in‐
stitucija  poput  FBN‐a,  kasnije  su  razrađeni  konceptom moralnog  poduzetništva 
(Becker, 1963) omogućujući  razumijevanje nezaobilaznog dijela djelovanja  suvre‐
menih  institucija na području službene politike prema drogama  i napokon, omo‐






pred  znatno  problematičnijim  resursima,  danas  su  nezaobilazan  dio  u  literaturi 
koja  uzgoj  konoplje  nastoji  zahvatiti  u  terminima  legalnosti  (Mignoni,  1999). U 
mjeri u kojoj zacrtane razvojne perspektive, temeljene na  iscrpljivanju neobnovlji‐
vih resursa i onečišćenju, omogućuju prevagu u industrijskom razvoju, najrazvije‐
nije  će  industrijske zemlje kroz dulje  razdoblje –  sve do pred kraj osamdesetih – 
ostaviti konoplju kao  resurs  i predmet  interesa u  industrijskoj proizvodnji neraz‐
vijenima,  ponajprije  zemljama  u  kojima  je  tradicionalno  uzgajana,  zanemarujući 
njene društvene, proizvodne i ekološke aspekte kao nebitne. Uvažavajući kontinu‐
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razina  THC‐a  neće  prelaziti  dozvoljenih  0,3%,  na  nužno  unapređenje  postojećih 




automobilskoj  industriji. Uz  zemlje  u  kojima  proizvodnja  konoplje  nikad  nije  u 










ostalim  vlaknima  biološkog  i  mineralnog  porijekla,  posebno  u  uvjetima  uzna‐
predovale deforestacije. Pri  tome, potrebno  je  ostvariti  (1) proizvodnju dovoljno 
velikog opsega,  (2) niske  cijene,  (3) kvalitetu vlakana za dalju  industrijsku upot‐
rebu  i (4) tehnologiju za strojnu obradu sirovog materijala. Najveći pomaci ostva‐
reni  su  u  kvaliteti  vlakana  (Bolton,  1995).  To  se  odnosi  ponajprije  na  njihovu 
duljinu, snagu  i  trajnost. Potencijalna prednost konopljinih vlakana  istražuje se u 
tekstilnoj  industriji, proizvodnji papira  i specijalne kaše – pulpe, koja predstavlja 
trenutno možda najvažniju komponentu industrije konoplje u EU – te u proizvod‐
nji  plastičnih  kompozitnih masa  u  automobilskoj  industriji,  građevnom  izolacij‐
skom materijalu, geotekstilima i sl (Small, Marcus, 2002)3.  
                                                                          
3  Industrija  papira  u  EU  koncentrira  se  na  upotrebu  konoplje  u  proizvodnji  cigaretnog  papira, 
novčanica,  tehničkih  filtera,  higijenskih  proizvoda  i  sl.  Europska  automobilska  industrija  je  1999. 
godine za proizvodnju plastičnih dijelova koristila preko 20.000 tona prirodnih vlakana, uključujući i 
2.000  tona  konoplje.  Očekuje  se  porast  automobilske  primjene  konoplje  (Karus,  2000).  U 
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službeno  uzgaja  (Small,  Marcus,  2002).  Znanstveno  su  naznačene  mogućnosti 



















službenim prosudbama  i oblikovanju pravila, nerijetko reflektirajući  ishode u  igri 
društvene moći. Dopuštena razina nije posve ujednačena na svjetskoj razini, niti je 
podložna  jednostavnoj  i  stopostotnoj  kontroli.  Stoga  je  potencijalni  uzgajivači 
                                                                          
4  Konopljino  ulje  smatra  se  visoko  hranjljivim  jer  posjeduje  visoke  količine  nesaturiranih  masnih 
kiselina,  pri  čemu  jestivost  podrazumijeva  znatno  privlačniji  okus  nego  u  ostalih  ulja  (ribljeg  i 
lanenog) sa sličnim svojstvima (Small, Marcus, 2002) 
 
5   Drug Policy Aliance upućuje na otprilike  150  znanstvenih  članaka,  studija  i  izvještaja u kojima  se 
razmatra mogućnost  primjene  kanabisa  u  područjima  oftamologije,  epidemiologije,  farmakologije, 
psihosomatike, neurologije i kliničke onkologije. Radovi su razvrstani u nekoliko kategorija: od općih 
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raktera  i  teško  su  zamislivi  bez  tehnoloških  rješenja  koja  bi  osigurala  zamjenu 
ljudskog rada odgovarajućim strojevima. Problemi se očituju u mukotrpnom radu 





na  tržištu ukazuju da  cjelokupna  industrija  teško može opstati bez značajnih dr‐
žavnih subvencija. Moguće je kreiranje pojedinih tzv. ʺtržišnih nišaʺ koje bi upući‐
vale  na  konoplji  naklonjene  potrošače,  ali  se  time  slabo  može  računati  na 





















ključnih  zagovornika  njene  zabrane  usmjerenim  na  ʺovladavanjeʺ  znanošću 
                                                                          
6   Istraživanja pokazuju da se granica prepoznavanja psihoaktivnosti kreće oko 1% prisutnosti THC‐a. 
U EU  legalna konoplja ne  smije  sadržavati više od 0,3%  (u Hrvatskoj granica  je 0,2%), a u SAD‐u 
nikakva  proizvodnja  nije  propisana.  Kontinuirani  pritisak  na  europsko  zakonodavstvo  u  smjeru 
daljeg snižavanja dozvoljenog postotka THC‐a vrše oni europski proizvođači sjemenja koji su u tome 
i  najuspješniji,  što  nedvosmisleno  upućuje  na motive  u  smjeru  stjecanja monopola  u  proizvodnji 
dozvoljenog sjemenja. 
7   Sa  sličnim  problemima  se  suočavaju  i  na  konoplji  zasnovane  tvornice  papira  –  ne  uspijevajući 
zadovoljiti  europske  ekološke  standarde, dio  njih  se postupno  gasi  ili migrira u  zemlje  sa  znatno 
permisivnijim ekološkim standardima (Vantreese, 1998).  
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(Musto, Sloboda, 2002). Utoliko  i ne začuđuje  što  su  se u  svom povlačenju pred 
prohibicionizmom  zaokupljenom društvenom moći,  znanstvene  studije  nerijetko 
regenerirale otvaranjem prema akterima koje se obično i ne uzima kao relevantne 
društvene sugovornike – prema korisnicima  i aktivistima  čija  su  iskustva  i uvidi 
zasnovani na društveno delegitimiranim oblicima uzgoja i upotrebe konoplje. Nji‐




nju  putem  podržavanja  stereotipa  i  odbijanja  osporavajućih  uvida  koji  su  se 
nametali kao evidentni  čak  i u znanstvenim  izvještajima koje  je  ta  ista društvena 
politika desetljećima naručivala (Musto, Sloboda, 2002), paralelno se razvijala du‐
gotrajna plodna diskusija zasnovana na istraživanjima samih korisnika, iznutra iz‐












stičkog  entuzijazma.  Stoga  je  i  analitički  okvir  budućih  diskusija  o  konoplji 
posredovan  trenutnim  društvenim  kontekstom  u  kojem  službena  rezerviranost 







No,  takav  interes nerijetko  se  zatvara  i  iščezava u  trenutku primjene društvenih 
sankcija nad različitim akterima koji u svom djelovanju izmiču službenoj kontroli i 
otvoreno  je propituju. Rastafarijanizam reggae glazbenika uz pripadajuća znanja o 
konoplji  i marihuani, opjevana u njihovim pjesmama, glazbena  industrija  je prih‐
vatila tek nakon pažljive procjene rizika ulaganja u njihov normativno uznemiru‐
jući  identitet,  ali  je  time  možda  i  nesvjesno  omogućila  širu  (sub)kulturnu 
artikulaciju spomenutih znanja u društvenom kontekstu  industrijskih društava u 
kojima će konoplja još godinama ostajati na margini zaogrnuta službeno nametnu‐
tim  stereotipima.  Na  sličan  način,  akumulirano  alternativno  znanje  o  konoplji 
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ugrađuje  se  postupno  u  niz  tematskih  niša  na  planu  znanstvenog  promišljanja 
održivog razvoja i njegovog propitivanja kao danas nerijetko tehnificiranog i redu‐
ciranog  koncepta  (Lash  i  sur.1996). U  tom  smislu,  istraživanja uzgoja,  prerade  i 
upotrebe konoplje naznačuju da  se ne  radi  samo o  još  jednom,  ʺnovomʺ  resursu 
pogodnom  za  integraciju u društvene  razvoje  koji  su  ga  usmjerenošću  na druš‐
tveno  i ekološki destruktivne prakse  i potisnuli, već  i o problemu  čija  je  relevan‐
tnost  apostrofirana  kako  u  akademskoj  socijalno‐ekološkoj  literaturi,  tako  i  u 
studijama koje su ranije ili istovremeno razvijane i u neakademskom istraživačkom 
kontekstu  (Bookchin,  1983)  –  o  društvu  kao  nezaobilaznom  ishodištu,  rodnom 
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In  this paper  the author considers  the social mediation of discontinuity and unevenness of growing hemp  in  the world 
during  the 20th century. These are being evident  in  the course of  the several decades  long suppressing of hemp on  the 
margins  of  industrial  development,  and  the  renewed  interest  gradually  became  evident  in  industrial  countries, 
predominantly European  countries,  for  the  past  fifteen  years,  especially within  the  pattern  of  different  environmental 
topics – biodiversity, renewable resources, sustainable industry and agricultural economics etc. 
The  author  reports on more  significant  social  and  cultural  elements  that marked  the  long  standing  integrated  state  of 
hemp within  civilisation  developments,  in  order  to  indicate  that  the  production  breakdowns  at  the  beginning  of  20th 
century had a dual character: conditioned by internal reasons implicit in intensive quality of the working process of hemp 
production, with inadequacy of solutions that would enable its machine‐made processing, although also supported socially 
by  sudden  and  scientifically  unfounded  images  on  its  hazardousness  , uselessness  and  a  series  of  other  disqualifying 
stereotypes attributed to their growers and users. The immediate social and cultural context of establishing key features 
connected with the dubiousness of hemp and its prohibition refers to American society at the beginning of the last century, 
with  a  reflection  to  future  periods  by  incorporating  prohibitive  forms  of  regulation  of  growing  hemp,  within  key 
international documents. Sociological analysis f this context directs to the three approaches to the interpretation of social 
causes  of  prohibitions  and  restrictions  of  growing  hemp  that  on  this  level  of  dominant  perceptions  on  hemp  can  be 
discernible even today. 
And  finally, comparatively recent results of  the research on  the possibility of growing, processing and use of hemp are 













Hanfanbaus  in der Welt  im Laufe des 20sten  Jahrhunderts betrachtet. Es widerspiegelt sich  in einer mehrere  Jahrzente 
langen Verdrängung des Hanfes  auf die Margine der  industriellen Entwicklung, und  ein  erneutes  Interesse  am Hanf 
zeigt  sich  allmählich  in den  letzten  fünfzehn  Jahren  in  entwickelten, vorwiegend  europäischen Ländern, vor  allem  im 




hunderts  einen  doppelten  Charakter  hatten:  Sie  wurden  durch  innere  Gründe  verursacht,  beruhend  auf  dem 
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